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Study about Sunaga Yoshi’s Certificates of Graduation of a Class（Grade）of 
Ashikaga Elementary  School in the 10s Meiji Era（”Kyouikurei”Period） 
 
Chiaki  ASOU 
Abstruct 
   Yoshi Sunaga is Hirokichi’s second dauter. She entered Ashikaga elementary school at 
forteenyear of Meiji-era. Later she entered “Daiichi” higer elementary school..Her many 
certificates of graduation of a class（grade）shows transition of school institution in those days. 
      

























１．卒業証書に「簡易小学」の文言（明治 14 年） 













































































政次郎が月谷学校から 1881（明治 14）年 11月に授
与された卒業証書には「尋常小學」とあったが、履






























































月 21 日付で２年後期の卒業証書が授与されている。 
 
さらに、以下に示したように７カ月後の同年 11月
足利工業大学研究集録 第 52 号 2017.9 
30 
 
16 日には初等科３年前期、翌 1884（明治 17）年４










































































 更（明治 18年 12月公布の「文部省達」が背景） 
 1885（明治 18）年６月２日に「初等科第四年後期」
の卒業証書を授与されたヨシは、中等科に進級、同
















































八段階あり、児童総数四六名 〃一八・一二 初 
等科六級より中等科三級に至る一〇段階あり児童総 
数四八名」(16)とある。すなわち 1883（明治 16）年 12 
月に初等科（４学年・８段階）に改革、1885（明 





















































 当時、栃木県内に尋常小学校は 250 校ほど存在し
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